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 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 
dan peternak yang ada di Kota Padang Panjang pada tanggal 15 Februari-15 Maret 
2017.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas 
penyuluh di kota Padang Panjang dan mengetahui kendala utama dalam 
melaksanakan kegiatan penyuluhan. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data melalui kuisioner dan 
wawancara kepada responden sebanyak 15 orang peternak dan 3 orang penyuluh 
peternakan di kota Padang Panjang. Analisa data yang digunakan adalah 
deskkriptif kulitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa tugas penyuluh pertanian 
di kota Padang Panjang belum terlaksana dengan baik, dalam 9 kategori tugas 
penyuluh hanya 3 kategori saja yang terlaksana dengan baik. Kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kota Padang Panjang termasuk dalam 
kategori tidak berkendala dengan total skor 7,5.  
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